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1史学转向：早在以语言学转向为特征的 60 年代就有了人文与社会科学的历史转向，库恩于 1962 年出
版的《科学革命的结构》就是历史主义的代表作（Kuhn 1962）。此后，史学转向不但没有淡出，而且
格林布莱特在 1982 年《英语文艺复兴中的权力形式》导言中首次提出“新历史批评”，为文学批评的史

























































































































































































































































































































































统论翻译观：描述翻译学和系统论解说》（Translation in Systems - 











翻译仅仅是译入体系的事实（Toury 1985：19；Toury 1995: 29）。乔塞·朗
贝尔(José Lambert)和范高朴（Van Gorp）等人则研究了文本中段落、文字、
意象、文体特征的增益（gain）和损失（loss）等等操控现象，以便检查或




                                                        























































































































部分是概念部分，指整个社会系统中文学应该承担的任务 (Lefevere 1992: 
26）。译本往往在上述的诗学背景或语境中生成（Koster 1994: 59）。 
                                                        
4哈罗德·罗宾斯(Harold Robbins 1916-1997) 是美国著名流行小说家，全球最畅销的作家之一。据他的
出版商估计，他的作品(包括多种文字翻译)在全世界一共销售了 7.5 亿册。在某一时期。他的作品每天
可售出 4 万本。他靠写作收入奇高，至少已赚了 4000 万美元的版税。他的作品中有《千万不要爱个陌



























































































































































































































译最为典型。例如意大利成语：“Giovanni sta menando il can per l’ai


















































































































































































































































































































































































































































































                                                        













































































































































































































































国学者德·特拉西（Antonio Destutt de Tracy 1754-1836）于 1796 年在《意






































































































































































































































































































































































































































形态需要，把影片主人公初到西藏讲的第一句话“What a beautiful place!”
翻译为“What a beautiful country!” （袁斌业 2001：7） 
上面两则把“地方”译成“国家”的案例，既不是因为笔误，也不是因
为生字，而是出于意识形态的考虑和需要。中文译者在翻译希拉里·克林顿
的《亲历历史：希拉里回忆录》（Hilary Clinton: Living History）时，也
有删改和过滤。以该书第 22章的开头两页为例。这两页在翻译前的英文中约
含 1200 字，中译时通过改写和大段删除过滤掉了 471 字。大段删除的部分不
存在双语的比较。以下就改写举出几例讨论（括号内斜体为被过滤部分）： 
例 1．原文：（The arrest of a dissident is not unusual in China, and） Harry 
Wu’s imprisonment might have received scant attention in the American media（希












例 2．Wu, （a human rights activist who had spent nineteen years as a 
political prisoner in Chinese labor camps before emigrating to the United States, 
was arrested by Chinese authorities on June 19, 1995, as he entered Xinjiang 
Province from neighboring Kazakhstan. Although he had a valid visa to visit 
China, he）was charged with espionage and thrown in jail to await trial（希拉里·江








例 3．原文：Less than a month before the start of the conference, （the 
Chinese government evidently decided that it couldn’t afford to generate more bad 
publicity. In a sham trial in Wuhan on August 24,） a Chinese court convicted 
Harry Wu of spying and expelled him from the country（希拉里·江西师大 2004
网页）. 
译文：距离大会开幕不到一个月的时间，中国判决吴弘达从事间谍活动，
将他驱逐出境（潘勋 2003： 264）。 
过滤部分：中国政府显然认识到，它负担不起产生坏形象的后果，8 月
24 日在武汉，在一场模拟审判中  
分析：本处中国行使主权时似乎要看国际形势，会显出不完整的主权或
第二章 意识形态与翻译 




例 4．原文：Back home in California, Mr. Wu criticized my decision, 
（reiterating that my attendance might be construed as a tacit approval of China’s 
record on human rights. His Congresswoman, Nancy Pelosi, called to tell me that 
my presence would be a public relations coup for the Chinese） （希拉里·江西
师大 2004 网页）. 





例 5．原文：He supported my view （that once Wu had been released, the best 
way to confront the Chinese about human rights was directly, on their turf. At an 
event in Wyoming celebrating the seventy-fifth anniversary of America’s 
constitutional amendment extending to women the right to vote, Bill defused the 
issue and defended U.S. participation as important for women’s rights）. His 
message was: “The conference presents a significant chance to chart further gains 
in the status of women” （希拉里·江西师大 2004 网页）. 
译文：比尔支持我的看法，他发出的信息是：“这次大会是进一步提升妇


















































































































































































































































































坏，诸如“保守的意识形态” 、“激进的意识形态”、 “革命的意识形态”、 
“腐朽的意识形态” （孙艺风 2003a：101）。在意识形态和临界观念之间，
第二章 意识形态与翻译 





















































































表 1 原作和译(著)文出版时间考 
书名 作者 原书出版年份 译述时间 译(著)文出版时间 
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《政治学导论》 Sir J.R. Seeley 1896 1905 1906 
《天演论》 T,H．Huxley 1891 1894-1896 1897 
《群学肄言》 H．Spencer 1873 1897-1903 1904 
















































                                                        
7经笔者统计，“cosmic process”和“evolution”在《天演论》中同属高频词。 在原文中，“evolution”










































































































性，后说事。例如，“我不认为那是正确的……”（I do not think that it is right …），
后面再讲那不对的原因。汉语却是习惯于先说事，后定性。又如《群己权界
论》中一个段首的主题句说“Few persons, out of Germany, even comprehend 




原文：Paleontology assures us, in addition, that the ancient philosophers 
who, with less reason, held the same doctrine, erred in supposing that the 
phases formed a cycle, exactly repeating the past, exactly foreshadowing 
the future, in their rotations. On the contrary, it furnishes us with 
conclusive reasons for thinking that, if every link in the ancestry of these 
humble indigenous plants had been preserved and were accessible to us, the 
whole would present a converging series of forms of gradually diminishing 






今为迭矩”，然后再表态，把“Paleontology assures us, in addition, that the ancient 







常常崇尚简约，因此多用正向推理。原文中“On the contrary, it furnishes us with 
conclusive reasons for thinking that, if every link in the ancestry of these humble 
indigenous plants had been preserved and were accessible to us, the whole would 







逆向思维的虚拟条件句“if every link in the ancestry of these humble indigenous 
plants had been preserved and were accessible to us, the whole would present a 














The word "evolution," now generally applied to the cosmic process, has had a singular 
history, and is used in various senses. Taken in its popular signification it means 
progressive development, that is, gradual change from a condition of relative uniformity 
to one of relative complexity; but its connotation has been widened to include the 
phenomena of retrogressive metamorphosis, that is, of progress from a condition of 






























































































































































































































































































































































































































































































































The early difficulties in the way of spontaneous progress are so great, that there 
is seldom any choice of means for overcoming them; and a ruler full of the 
spirit of improvement is warranted in the use of any expedients that will attain 
















Where, on the other hand, a class, formerly ascendant, has lost its ascendency, 
or where its ascendency is unpopular, the prevailing moral sentiments 
















斯为见义不行之无勇”（ 严复 1996a：443-444）（But when they are sure, it is not 











Are these the doctrines which you do not deem sufficiently certain to be taken 
under the protection of law? Is the belief in a God one of the opinions, to feel 
sure of which, you hold to be assuming infallibility（Mill 2003：网页）? 
严译：凡此皆古今通义，天下达道，国家宪典本斯而立，岂吾子亦云不足
信，然则国家宪典非耶?宇宙必有真宰曰上帝，此人人所笃信而莫或疑者，








点亦不足达也（严复 1996a：447）（unless the reasons are good for an extreme 







And it will not do to say that the heretic may be allowed to maintain the utility 
or harmlessness of his opinion, though forbidden to maintain its truth. The truth 








之德行天道，无非然者” （严复 1996a：468）（The same thing holds true, generally 
speaking, of all traditional doctrines--those of prudence and knowledge of life, as 








功” （严复 1996a：523）（They may, however, be wanted not only for innocent but 
for useful purposes, and restrictions cannot be imposed in the one case without 



















则固有其常经”（严复 1996a：444）（There is no such thing as absolute certainty, 





原文：No one has a deeper disapprobation than I have of this Mormon 
institution; both for other reasons, and because, far from being in any way 
countenanced by the principle of liberty, it is a direct infraction of that principle, 
being a mere riveting of the chains of one half of the community, and an 
emancipation of the other from reciprocity of obligation towards them. Still, it 
must be remembered that this relation is as much voluntary on the part of the 
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women concerned in it, and who may be deemed the sufferers by it, as is the 
case with any other form of the marriage institution; and however surprising 
this fact may appear, it has its explanation in the common ideas and customs of 
the world, which teaching women to think marriage the one thing needful, make 
it intelligible that many a woman should prefer being one of several wives, to 


















The examinations, however, in the higher branches of knowledge should, I 
conceive, be entirely voluntary. It would be giving too dangerous a power to 
governments, were they allowed to exclude any one from professions, even 
from the profession of teacher, for alleged deficiency of qualifications: and I 
think, with Wilhelm von Humboldt, that degrees, or other public certificates of 
scientific or professional acquirements, should be given to all who present 
themselves for examination, and stand the test; but that such certificates should 
confer no advantage over competitors, other than the weight which may be 





































Complete liberty of contradicting and disproving our opinion, is the very condition 
which justifies us in assuming its truth for purposes of action; and on no other terms 





























夸大例二：“（Between Socrates and authorities）there took place a memorable 


























归化例三：“ages are no more infallible than individuals;” 被译为：“其(天
下)不得为无对不诤之论定者亦与一人一家之所为等耳”（严复 1996a：443）。



















































































                                                        
10 关于《政治讲义》的背景，各家说法不一。马勇说，严复于 1905 年应上海知交所请，在上海青年
会演讲政治学八次，所讲《政治学讲义》次年商务印书馆刊行（马勇《严复学术思想评传》北京图书
馆出版社 2001：345）。高惠群和乌传衮说，严复于 1906 年继马相伯任复旦公学校长，未及一年辞去。
在上海青年会演讲“政治学”，讲稿以《政治讲义》为题由商务印书馆出版（高惠群，乌传衮 《翻译


























                                                                                                                                                         
四岁。上海知交请求演讲政治学。计青年会演讲八次而讫。名所演讲者曰《政治讲义》，自序刊行。” 
王栻为严璩订正：严复徇上海知交之请，演讲政治学，时在 1905 年(光绪三十一年乙巳)夏间，《政治
讲义》于 1906 年刊行。（王栻 1986 年主编《严复集》第五册，北京：中华书局：1550）王蓬常《严








































是谓无根（严复 1996b: 177）（History without political science has no fruit; 
















“西国学堂，每讲政治，浅学之人，多嫌沉闲（This curious distortion of the 









（At an earlier time perhaps the question had been how to make it efficient，but 
at the time of these writers that question had become much more urgent, the 








非嘉号也”（A despot governing by superior force as a father governs infant 









In the earlier books of Livy, where he draws from the most ancient sources 
accessible to him, there frequently occur paragraphs in which he sums up the 
curious natural occurrences that had been noted in a particular year, how at 
Privernum a bull had been heard to speak, how at Corioli blood had fallen for 







We do not expect from the historian information about cases of disease, 
however important they may be, except where an epidemic has appeared on so 
large a scale as to produce social and political effects. This is because the 
sciences of physiology and pathology have successfully taken possession of 
some classes of facts relating to man （Seeley 1901：9-10）. 
 























When I speak of its universality I admit that I stretch considerably the meaning 
commonly given to the word state.  In the Greek or Roman, or in the European 
sense of the word, the state has been and is by no means universal; on the 
contrary, it is somewhat rare among mankind.  But we want some one word to 
denote the large corporation, larger than the family yet usually connected with 
the family, whatever form it may assume, and the word state is the only word 
which can be made to serve this purpose.  Sometimes it would be better called 
a tribe or clan, sometimes a church or religion, but whatever we call it the 
phenomenon is very universal.  Almost everywhere men conceive themselves 















In the first place, the growth and development of the corporations themselves, 
the various forms they assume, the various phases they pass through; then the 
interaction of these corporations upon each other, the wars they wage, the 
treaties they conclude, all the phenomena of conquest and federation; then again 
the infinite effects produced upon the individual by belonging to such a 
corporation, those infinite effects which we sum up in the single expressive 
word civilisation; here, you see, is a field of speculation almost boundless, for it 
includes almost all that is memorable in the history of mankind, and yet it is all 





























是相对的”（the change will not be so great as might be supposed），所以“给政
治学留下的信息量依然不会小”（the group of facts still remaining will not 
dwindle）（Seeley 1901：12-13）；西莱突出历史进程的平稳度和渐进性。相反，
严复用“科学日出”强调变化巨大，“史之所载日减于古矣”，强调信息量被
新兴学科分流了（严复 1996b: 178-179）。西莱说： 
Since Voltaire’s time the modern state has grown still more like the classical 
one, for it has acquired liberties and popular assemblies. And yet what a 
difference！ A difference that must take by surprise those who think that states 
differ almost exclusively in the number of their rulers！It flashes on us after a 

















Seeley 1901：78-79）。西莱用谨慎、推测的语气说“the theory of evolution can 
be applied to states”，严复用扇动性的话语，渲染 “天演”为“吾党”的视角，
为“国家真理”，为“最新最善的西学”，足可“治乱盛衰”等等（严复 1996b:183；








…if we tried to describe such a heroic personal government we should 
soon find ourselves driven to admit admiration, hope of reward, and sense of 
public interest, as well as the sheer intimidation before a superior force, to a 














We see something analogous to this when a group of men, held together by 
some living bond and pressed by some difficulty or danger from without, takes 
a shape and puts forth organs that may enable it to withstand the pressure. We 
see here the natural genesis of the state（Seeley 1901：73）.  
严复改写为：人群亦然。其始本于家族神权之相合，逼之以天灾人祸，相
救以图自存，于是其形式渐立，其机关渐出，而成此最后之法制。凡此皆
演于自然者也（严复 1996b: 201）。 
 
严文用“家族神权”改写 living bond,用“天灾人祸”改写 some difficulty 
or danger, 用“相救以图自存”改写 withstand the pressure，增强了中国文化特
有的氛围和和西莱无法感觉的民族危机的历史语境。再如，西莱说：this science 
deals with government … as biology deals with life … as geometry deals with 
space and magnitude（Seeley 1901：17-18）。严文把政治学研究政府的权力比








中国立宪的语境。当西莱说：“ The fancy of two distinct kinds of 
government—one responsible and one irresponsible, one from above, the other 











“You will cite for instance the Roman Empire, which was composed of various 










adopt quite a different method and treat states just as if they were natural growths, 
just as if they were trees or animals”（Seeley 1901：19）. 严复改为：“吾将视
各种国家，凡古今所发现者，如动植学家之视虫鱼草木”（严复 1996b:182）。
























































































水平日益提高，其实不然。1898 年 4 月《天演论》由湖北沔阳卢氏慎始基






















































































































































的人快乐”（We, however, my daughter, are prostitutes, we give pleasure to all people, we do not make our 
living by serving one man only）被译经僧过滤改写为“…… 我们出身卑微，不适合嫁给王子”（…We of 
a humble position are not fit to marry princes）(Nakamura Hajime 1957: 161)；中村元又指出，玄奘把“遵
循道德五戒的俗人娶妻生活”（laymen who practise the five precepts of morality take wives）转译为“他们




















































哩”（斯诺 1986：976-977）。据鲁迅描写，“民国元年”就有了“阿 Q 似的革





































































































































































































































































































































































































































































































































































莎《麦》剧二幕三场原文：Janitor: Here’s a farmer that hanged himself on th’ 

















而，正因为有鲁、梁的意识形态冲突，鲁迅才对 Milky Way 的翻译讨论加重









The whole sky spangled gay twinkling stars, and the Milky Way is as distinct 








































587）译作“Far away twinkles the Herd-boy star; Brightly shines the Lady of the 























诗华 2004 网页；中学语文网中网 2004；华中科技大学 2004 网页）。他的大部







































日文版: “敬愛する貴下！”（外村史郎 1928：1） 
                                                        
















































































































































































































































































































































































































































































































































现实，例如英文原文：One thing’s sure and nothing’s surer / The rich get richer 
and the poor get - children. (Fitzgerald，1995:101) 15 
德译：“Einzig gewiss in der Welt ist nur eins:/ Die Reichen bekommen’s Geld 
und die Armen bekommen - Kinder” （Toury，1980:119）. 
 
                                                        















例如：The colonel was getting ready to go out when his wife seized him by 
the sleeve of his coat. （上校正要出去，他的夫人抓住了他的外衣袖子。） 
该句包含两个事态译素: 
1．The colonel was getting ready to go out （上校正要出去）。 
2．when his wife seized him （他的夫人抓住了他）。 






才是同义关系；如果既有关联，又有背离时，二者属于下义关系  (Van 






































初探》（In Search of a Theory of Translation）中声称，“翻译的最终目
的是为目的语的文化语境输送一种信息，而且仅仅专为目的语文化语境，这













































































文本(Hermans 1999a: 76-77)。 
在翻译规律概率的讨论中，图里声称研究翻译的唯一路径是，能为我们
“解释每个被我们视为翻译的现象，然后建立普遍的原则，以便不仅解释翻


















































                                                        














判断了。例如，当英文“One thing’s sure and nothing’s surer / The rich get richer 
and the poor get – children” (Fitzgerald，1995:101) 被译为德文“Einzig gewiss in 







































































































































































































                                                        
17纽马克没有为他此处的言论撰写专论或专著，而是与赫曼斯、图里以及其他人集会时的发言，由
































                                                        
18 赫曼斯、图里、纽马克以及其他人就翻译规范举行过专题研讨，由 Schäffner 将辩论纪要编辑成册，
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